





































成 11 年に発足した。組織は助教 3 名とテクニカル・アドバイザー約 20 名により構成され、学習院
全体の ICT 活用に関する支援業務を行っている。基本方針として教職員の ICT スキルの向上を目
的としており、機器操作の代行や補助を行わず、操作説明の際には教職員自身が操作を行うものと










































操作卓の使用方法については 48 人（31.2%）、オフィスソフトの使用方法については 41 人（26.4%）、












マルチメディア操作卓の使用方法 58.9% 0.7% 30.5% 9.9%
オフィスソフトの使用方法 47.1% 0.7% 25.7% 26.5%
e-learning システムの使用方法 53.2% 0.7% 36.7% 9.4%





































ビデオ教材を閲覧した端末については、デスクトップ PC が 4 票、ノート PC が 1 票、スマートフォ











































時間（2 名）、編集に 7 時間∼ 14 時間（1 名）程度であった。
動画講習教材の評価については回答数が 6 サンプルと少なかったために十分に検討することはで
きないが、職場（研究室など）や自宅だけでなく移動中での使用も行われたこと、スマートフォン
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